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АСО «БУРЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН» —  
СРЕДСТВО ПОВЫШАЮЩЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
1ООО Индустриальные системы, г. Ижевск, Россия 
2ФБГОУ ВО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск, Россия 
Автоматизированная система обучения (АСО) «Бурение нефтяных и газовых 
скважин» разработана с целью усиления качества образования для специальностей, 
изучающих буровые установки и для отработки навыков ликвидаций аварий при 
бурении. С помощью АСО «Бурение нефтяных и газовых скважин» решаются задачи: 
изучение действующих технологических процессов в виртуальной среде при бурении 
скважин; изучение бурового оборудования; практические занятия по ликвидации 
газонефтепроявлений в виртуальной среде. АСО «Бурение нефтяных и газовых 
скважин» позволяет изучать трехмерные модели буровых установок отечественного 
производства от БУ 2500 до БУ 6500 с различными системами верхнего привода, 
иностранные ZJ-30 – ZJ-50 с системами верхнего привода. 
Обучаемые самостоятельно знакомятся буровой установкой, техническими 
характеристиками, чертежами, требованиями по безопасности, инструментами и 
приспособлениями. Изучение возможно в следующих вариантах: перемещаясь по 3D 
моделям конструкций объекта буровой на экране монитора (рис. 1, 2) или в системе 
виртуальной реальности HTC VIVE, надевая специальный шлем (рис. 3). 
Рис. 1. Буровая и близлежащая территория в АСО Рис. 3. Система виртуальная 
реальности HTC VIVE 
Рис. 2. Изучение верхнего привода 
Для повышения профессионального мастерства помощников бурильщика и 
сдачи квалификационных разрядов рабочих профессий в АСО «Бурение нефтяных и 
газовых скважин» имеются модули: «Безопасное выполнение работ на буровых 
установках при бурении и СПО»; «Тренажер ГНВП».  
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Рис. 4. Примеры технологических операций 
Особенностью данных модулей является то, что на 3D-моделях буровых 
обучающимся подробно демонстрируется последовательность безопасного 
выполнения работ, которые производятся при технологических процессах в бурении 
и СПО (рис. 4, 5). Например, подъём первой УБТ с мостков и установка её в стол 
ротора; соединение УБТ; спуск двухтрубных свеч; соединение верхнего привода / 
ведущей трубы с бурильной колонной; начало бурения после наращивания бурильной 
колонны и т.п.  
После демонстрации этих процессов обучающимся предлагаются 
экзаменационные задания, в которых требуются самостоятельного выполнить 
последовательность работ.  
Модуль «Тренажер ГНВП» позволяет проводить подготовку и проверку уровня 
подготовки специалистов по первоочередным действиям по плану локализации 
аварий при бурении, управлению скважиной при ликвидации ГНВП методом 
бурильщика, локализации и ликвидации последствий с учетом современных 
требований промышленной безопасности Российской Федерации. 
По каждой теме или модулю в целом можно проконтролировать знания любого 
количества обучаемых. Возможны несколько вариантов контроля: построение 
правильной последовательности рабочих операций в технологическом процессе, 
тестовые задания и пр. 
Рис. 5. Рабочие сцены 
АСО «Бурение нефтяных и газовых скважин» связывает профессиональные 
компетенции производственно-технологической деятельности ФГОС ВО по 
направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» с трудовыми функциями 
профессиональных стандартов. 
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